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０歳児 7.7％，１歳児 9.2％，２歳児 6.5％，３歳児 4.7％，















































































































































真市の人口は平成 25 年度統計で 127,862 人であり，
保育所入所者人数（公私立合計）は 1,913 人である。
おおわだ保育園は，定員 170 名，入所児数 201 名，
保育士 26 名，職員８名の市内で最大入所児数を抱える。
　この園でいわゆる「なかよし給食」が始まったのは




































































































































⑧ 不飽和脂肪酸（DHA や EPA）などを含む魚料理を増
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